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Keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah salah satunya dipengaruhi oleh adanya partisipasi yang dari siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling
di sekolah, faktor apa saja yang menyebabkan siswa kurang berpartisipasi dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling, dan
usaha apa saja yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti bimbingan
dan konseling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan mix method. Populasi sebagian siswa kelas XI di
SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu masing-masing
sekolah berjumlah 14 orang siswa kelas XI. Subjek penelitian 5 orang siswa dari masing-masing sekolah dan 2 orang guru BK.
Teknik angket dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan layanan
bimbingan dan konseling di sekolah sebagian besar adalah  aktif. Ada sebagian kecil siswa kurang berpartisipasi dalam mengikuti
layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hal ini dikarenakan siswa tidak sepenuhnya tahu tentang BK di sekolah. Usaha yang
dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti layanan bk di sekolah dengan
memberikan informasi kepada siswa melalui madding sekolah, membangkitkan semangat positif atau dapat membangun
komunikasi yang efektif dengan siswa serta melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada siswa tentang peran dan fungsi Bk di
sekolah.
